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Abstract  
Background: Publishing and indexing articles are indicators of research and development and also 
research status assessment for research policy makers in each country. 
Objective: The aim of this study was to assess the trend of scientific production of Qazvin 
University of Medical Sciences based on WOS, Scopus, Pub Med, between 2007-2012. 
Methods: This study was conducted using bibliographical data from Web of Science (WOS), Pub 
Med, Scopus, and major Iranians databases in 2012. After providing descriptive information, 
retrieved documents were assessed for following indices: participation in scientific production 
according to personal, academic and geographic scales, citation rate of articles, authors’ H-index, 
scientific production rate based on first author and corresponding author, scientific production rate 
based on subject category and interdisciplinary relations.  
Findings: Total growth rate of articles was 254% from 2007 to 2012. Article to faculty ratio was 
1.01 in 2012. Among 203 articles indexed in WOS, 137 (67.4%) were prepared in collaboration 
with other Iranian universities and 35 (17.24%) were prepared in collaboration with foreign 
universities. According to WOS, citation rate of the articles has grown since 2007. The highest 
citation rate was in 2012. 
Conclusion: The results of this study indicated a 3.5 times increase in the number of articles in 
2012 compared to 2007, improved quality of the articles according to higher citation rates, and 
favorable attitudes of researchers toward scientific collaboration and co-authorship. 
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  چكيده
توسـط  و ارزيـابي وضـعيت پژوهشـي هـر كشـور  شناختي براي ابزارهاي تحقيق و توسعه و همچنين  يكي از شاخص، هامقالهچاپ و نمايه  :زمينه
  . گذاران پژوهشي است ريزان و سياست برنامه
 درsupocS  و deM buP، SOW هـاي اطلاعـاتي پايگـاه  رد قزوينتوليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي  وضعيتتعيين مطالعه به منظور  :هدف
  . نجام شدا 1931تا  6831ي ها سال
هـاي پايگـاه  و supocS، deM buP، SOW هـاي پايگـاه  هـاي كتـاب شـناختي بـا اسـتفاده از داده  1931اين مطالعه در سال  :هامواد و روش
ميـزان  :شـدند ارزيـابي  زيرهاي  مدارك بازيابي شده از نظر شاخص ،ه اطلاعات توصيفييپس از ارا .پزشكي انجام شد حوزهدر اطلاعاتي داخل كشور 
توليدات علمـي ميزان نويسندگان،  Hو تحليل شاخص  هاهدر مقياس فردي، دانشگاهي و جغرافيايي، ميزان استناد به مقالمشاركت در توليدات علمي 
  . اي بندي موضوعي و پيوندهاي بين رشتهتوليدات علمي بر مبناي مقوله ميزانول، ؤاساس نويسنده اول و مسبر
 1931در سـال به تعداد اعضاي هيأت علمي  هاهنسبت مقال و 452% حدود ،1931تا سال  6831از سال  ي دانشگاههامقاله كل ميزان رشد: هايافته
مقالـه  53با همكاري نويسندگان خـارج از دانشـگاه و  (76/4)%مقاله  731، شتوجود دا SOWاي كه در پايگاه مقاله 302از ميان . بود 1/10بالغ بر 
اسـاس نمايـه دانشگاه علوم پزشكي قزوين بر هايهمقاله به طور كلي ميزان استناد ب .بودته شده همكاري نويسندگان خارج از كشور نوشبا  (71/42)%
  .بودسرعت قابل توجهي به خود گرفته  2102 در سال و به رشد داشت ميلادي روند رو 7002ازسال  SOW
 ،6831نسبت بـه سـال  1931در سال  اه علوم پزشكي قزوين ي دانشگهاالهشدن تعداد مق برابر 3/5دهنده هاي اين مطالعه نشانيافته: گيرينتيجه
ي و تـأليف همكـاري علم ـ بـه دانشـگاه  ني ـاگران پژوهش مطلوب گرايشها و همچنين ها با توجه به افزايش ميزان استناد به آنهبهبود كيفيت مقال
  .مشترك بود
  
  Hاخص هاي اطلاعاتي، مقاله، شتوليد علم، پايگاه مديريت دانش، :هاكليدواژه
 
    
  :مقدمه 
زمـان  در كـه  اسـت  واقعيتـي  علم ارزيابي سنجش و     
 كـه  چرا ؛است بوده مطرح جهان در سطح حال و گذشته
 و سلامت به تواندمي علم كه است اين بر فرض همواره
 ترينمهم شناسايي اساس اين بر. كند كمك هانسانا رفاه
 بـا  مـرتبط  عوامـل  سـاير  و هـا ها، دانشگاهافراد، مؤسسه
 ساززمينه و گشاراه تواندمي هاي علمي،فعاليت و توليدات
 تبـادل  و علمـي  منـد همكـاري نظـام  ارتبـاط،  برقـراري 
و  نقـش  دليـل  بـه . باشـد  مختلف هايزمينه در اطلاعات
ي هـا يافتـه بـه  يـابي دسـت  در علمـي  ارتباط كه اهميتي
و  توليـدات  ارزيـابي  و سـنجش  دارد، عهـده  بـر  جديـدتر 
ان     متخصص ـ توجـه  مـورد  همـواره  علمـي  هـاي تفعالي ـ
  (1).است گرفته قرار سنجيعلم
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 محـوري  دانـش  و دانـايي  عصـر كـه  حاضر حال در     
 (2).اسـت  برخوردار ياويژه اهميت از دانش ، مديريتاست
 عبارتست از توانايي سازمان در اسـتفاده از  مديريت دانش
و  نـان كاركفـردي  يعني تجربـه و دانـش  ؛سرمايه معنوي
يابي به اهداف از طريق دانش دسته جمعي به منظور دست
ده از آن به كمك فرايند توليد دانش، تسهيم دانش و استفا
مـديريت دانـش  تـرين اركـانيكـي از مهـم (3).آوريفـن
در  بـرداري بهـره  يعني دانش قبل ازمشاركت دانش است؛ 
سرعت بـالاي  (4).ه شودگذاشت سطوح سازماني به اشتراك
جديد و ارتباطات به افزايش اهميـت  هايآوريفنعه توس
مديريت دانش به عنوان يك منبـع حيـاتي بـراي كسـب 
مديريت دانش بـا تسـهيم  .است ي منجر شدهمزيت رقابت
دانش در سـازمان و بـه حافظـه سـپردن دانـش افـراد در 
توانـد كاركنـاني دانشـي بـار آورد كـه حافظه سازماني مي
اجعيني كـه روز بـه مر .دناشب خودگوي نياز مراجعين پاسخ
هـا مانشـوند و توقعـات بـالاتري را از سـاز تر ميروز آگاه
 عامـل خلق و مبادله دانـش يـك  ،در چنين فضايي .دارند
ه خـدمات بهتـر و يهاي دولتي براي اراسي در سازماناسا
   (5).استتر هاي منطقيگيريتصميم
ف ختل  ـم كشورهاي آن كه براساس هاييشاخه از يكي   
هـا شوند و جايگاهي براي آنبندي ميي درجهعلمر نظز ا
ي هـا محـيط  وجـود  شـود، گرفتـه مـي  نظـر  در توسعه در
ا ه ـآن علمـي  هيأت مشاركت اعضاي ميزان و دانشگاهي
هـاي علمـي و مستندسـازي يافتـه  دانش و علم توليد در
، هادانشگاه علمي توان ارزيابي هايملاك از يكي (6).است
و  علمـي  هيـأت  اعضـاي  شـده  نمايـه  هـاي لـه مقا تعداد
ه وهل  ـ در علـم  توليـد  كـه  آنجا از .است آن گرانپژوهش
ز ا آن تـرويج  و يابدمي تجلي علمي هايمقاله در نخست
ي هامجله بنابراين شود،مي انجام علمي هايهمجل طريق
ا ر علمـي  هايپيشرفت كه هستند منابعي نخستين علمي
نويسندگان در  مقاله مايه شدنن چاپ و (7).كنندمي سمنعك
هـاي انجـام هاي معتبر علمي، نشانه كيفيت پژوهشمجله
 اسـتنادي  هـاي هاي استنادي كه پايگاهمطالعه. شده است
                  ز منـابع ا انـد، ريـزي شـده پايهآن اساس بر supocSو  ISI
  (8).روندعلم سنجي به شمار مي ياههمنابع مطالع
  ي ايران  علم توليدات صعودي روند از گذشته هايمطالعه   
ي هـا پايگـاه  در پزشـكي  علـوم  جملـه  زا ها،رشته تمامي در
ن سرانه براي مثال، ميزا .دنحكايت دار المللي،بين ستناديا
ي م پزشـك علو اعضاي هيأت علمي دانشگاه هايهمقال كل
به طور  .درصد بوده است 86بالغ بر  9831اروميه در سال 
 3002ن دانشگاه از سال هاي ايمقالهن استناد به كلي ميزا
 SOW( ecneicS fO beW) اسـاس نمايـه مـيلادي بر 
و  پژوهش ولي نژادي نتايج (9).روند رو به رشد داشته است
پزشـكي  علوم علمي دانشگاه ليداتي تودر بررس رانهمكا
 هايسال در supocS و SOW پايگاه اطلاعاتي همدان در
مدرك  97و  SOWمدرك در  16 گرنشان 8002 تا 8991
 بـا  همكاري اين دانشگاه. بود 8002سال  در supocSدر 
 SOW در مدرك 32 شاملتهران  م پزشكيعلو دانشگاه
بـا  lacideM iduaS مجله .بود supocS ك درمدر 15 و
بـا  lacidemoiB nainarIو مجلـه  SOWمـدرك در  9
ي لم ـع توليدات انتشارترين بيش، supocSمدرك در  31
هـاي حـوزه . بودنـد  داده اختصاص خود ا بهر دانشگاه اين
 691) عمومي پزشكي و (SOWدر مقاله 62)علوم اعصاب 
هـاي موضـوعي ايـن حـوزه  ترينبيش، (supocS در مقاله
  (01).بودند دانشگاه
ت بـه منظـور ارزيـابي وضـعيت توليـدا حاضر مطالعه      
اي  هـپايگـاه رددانشـگاه علـوم پزشـكي قـزوين ي علمـ
ي هـا در سـال   supocSو  deM buP، SOWاطلاعاتي
  . انجام شد( 6831 -1931) 2102تا  7002
  
  :هامواد و روش 
هـاي بـا اسـتفاده از داده  1931اين مطالعـه در سـال      
 deM buPو  supocS، SOWهاي پايگاه كتاب شناختي
پزشكي انجام  حوزه ر درهاي اطلاعاتي داخل كشوو پايگاه
نمايـه شـده در  هايهتمام مقالشامل عه پژوهش جام. شد
وزه علوم پزشكي بود كه طـي ح در SOWپايگاه استنادي 
گـران ميلادي توسـط پـژوهش  2102تا  7002 يهاسال
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انتخاب . دانشگاه علوم پزشكي قزوين به ثبت رسيده بودند
بـه علـت  SOWنمايه گسترش استنادي علوم از پايگـاه 
اين  دور از هرگونه دستكاري محاسبات دقيق و بهاهميت، 
بتـدا جسـتجوي پيشـرفته اها گردآوري دادهدر . پايگاه بود
سـپس در كـادر جسـتجو، نـام . انتخـاب شـد  اين پايگـاه 
 (icS deM vinU nivzaQ)دانشگاه علوم پزشكي قزوين
. جستجو انجام شـد ه مذكور سال 6وارد و براي دوره زماني 
 هـاگـرهنه شـده در كي ـارا هـايخلاصـه مقال ـهسـپس 
 هاييهمقال. از مطالعه حذف شدند (gniteeM tcartsbA)
تكراري بودنـد مشـخص و  ،هاي مورد بررسيكه در نمايه
همچنـين . گـزارش شـدند در بالاترين نمايه تنها يك بار 
شـت نيـز اوزارت بهدكـار  دستور طبق هاهجستجوي مقال
شده با هاي يافت مقالهطبق اين جستجو تعداد  .انجام شد
زيرا در تاريخ ميلادي تعداد  ؛ريخ ميلادي اختلاف داشتتا
وزارت ر اك ـ دسـتور طبق و   2102تا پايان دسامبر  اههمقال
تا پايـان مـارس ( هادانشگاهدر راستاي ارزشيابي ) بهدشت
يافـت شـده در هـاي هدر نتيجه مقال. محاسبه شد  3102
مـارس ) 1931تا پايان سـال  6831سال  از SOWپايگاه 
تعـداد  2102عنوان و تا پايان دسـامبر  342 تعداد (3102
نظـر  از هـامقالـهاطلاعـات توصـيفي . عنـوان بـود 302
ميزان مشاركت در : ندشدتجزيه و تحليل زير  هايشاخص
 هـا هاساس دانشكده، ميزان استناد به مقالتوليدات علمي بر
دانش ــگاه، ش ــاخص همك ــاري و  Hو تحلي ــل ش ــاخص 
قيـاس دانشـگاهي و جغرافيـايي، در م هاهمشاركت در مقال
 و لمي براساس نويسـنده اول و مسـؤول توليدات ع ميزان
براي . عيبندي موضوتوليدات علمي بر مبناي مقوله ميزان
  .استفاده شد  7002 lecxEافزارتحليل آماري نيز از نرم
  
  :هايافته
مطابق با توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين      
 هـاي مـذكور در ي وزارت بهداشت طي سـال نتايج ارزشياب
تعداد  deMbuPمقاله، در پايگاه  342 تعداد SOWپايگاه 
 esabmE و tcartsbA lacimehC ،supocSدر ،مقاله 86
تا  68ها از سال همچنين ميزان رشد مقاله. بودمقاله  361
  .(1جدول شماره ) درصد بود 452 حدود ،19سال 
  
لمي دانشگاه علوم پزشكي فراواني توليدات ع - 1جدول 
مطابق با نتايج 1931تا  6831هاي قزوين طي سال
 ارزشيابي وزارت بهداشت
 
اه    پايگ         
  اطلاعاتي         
                    
  لسا
W
O
 S
MbuP
 de
 lacigoloiB ,supocS
 lacimehC ,tcartsbA
 esabmE tcartsbA
ساير پايگاه
اطلاعاتيهاي 
 جمع
 66 14 21 5 8 6831
 29 06 41 4 41 7831
 211 36 7 01 23 8831
 321 65 71 8 24 9831
 071 01 58 11 46 0931
 432 39 82 03 38 1931
 797 323 361 86 342 جمع
  
بـه دانشـگاه  هـاي هاين در حالي است كه نسبت مقال  ـ     
 1/10بـالغ بـر  1931در سـال تعداد اعضاي هيأت علمي 
  . بوده است
، طـي SOWتوليدات علمي دانشگاه طبق جستجوي      
عنـوان  302تعدا ( 2102تا پايان دسامبر )هاي مذكور سال
هايي با عنـوان گروه مقاله 12هيأت علمي  ياعضابود كه 
كه به ترتيـب به طوري. داشتنده پايگااين نويسنده اول در 
پزشـكي، بهداشـت عمـومي، هاي فيزيولوژي، دنـدان گروه
تـرين تعـداد فارمـاكولوژي داراي بـيش  و ليكودكان، داخ
  (. 1نمـودار شـماره ) مقاله بـا عنـوان نويسـنده اول بودنـد 
هوشـي، هـاي آموزشـي مغـز و اعصـاب، زنـان، بـي گروه
شناســي و م ـديريت خــدمات بهداشــتي درم ــاني، ايمن ــي 
پرستاري هـر كـدام يـك مقالـه بـا عنـوان نويسـنده اول 
هاي قلب و مي گروههيأت عل ييك از اعضا هيچ. داشتند
شناسـي داراي پزشكي، معارف اسلامي و قارچعروق، روان
  . نبودند( نويسنده اول)مقاله با مسؤوليت مستقيم 
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در عنوان نويسنده اول  اهاي بمقاله فراواني -1 نمودار
  حسب گروه آموزشيبر SOWپايگاه 
 
  
  
يا  بدون در نظر گرفتن نويسنده اول SOWپايگاه  در     
دوست يزدي، حق هاشم و مقاله 81با  ، امير پاكپورمسؤول
مقاله به  01هريك با فرزاد رجايي و مرجان نصيري اصل 
هاي سال ه دردانشگا اينن گراپژوهش ركارترينترتيب از پ
  . فوق بودند
از نظر همكاري نويسندگان دانشـگاه بـه طـوركلي از      
 731 ، بـالغ بـر SOWدر پايگـاه  موجـود مقاله  302ميان 
مقالـه  53مقاله با همكاري نويسندگان خارج از دانشگاه و 
 .بـود با همكاري نويسندگان خارج از كشـور نوشـته شـده 
شهيد بهشتي، استراليا و  ،علوم پزشكي تهران هايدانشگاه
ترين همكاري را با دانشگاه علـوم پزشـكي انگلستان بيش
  . قزوين در توليد مقاله داشتند
ي ه ــا، ح ــوزه SOWپايگ ــاهر د، موض ــوعير ز نظ ــا     
، (داخلـي و عمـومي ) اعصـاب، پزشـكي  ، علومفارماكولوژي
، supocSشناسـي ب ـاليني و كودكـان و در پايگـاه عصـب
شناسـي، عمـومي، فارمـاكولوژي، سـم  هـاي پزشـكي حوزه
 ولكـولي، م بيولوژي داروشناسي صنعتي، بيوشيمي، ژنتيك و
ر در توليـدات علمـي انتشـا رپ هايهاي برتر موضوعرتبه در
بـه . داشـتند  پزشكي قزوين قرار دانشگاه علوم گرانشهپژو
دانشگاه علوم پزشـكي  هايهكلي ميزان استناد به مقال رطو
در  و به رشد داشت روندي رو SOWقزوين براساس نمايه 
  .(2شماره  نمودار) رسيد 432به  2102 سال
  
نشگاه علوم دا ياههوضعيت استناد به مقال - 2نمودار
   SOWپزشكي قزوين در پايگاه
  
   
  
  SOWدانشـگاه در پايگـاه رشد كمي توليدات علمي      
شـتاب محسوسـي را  7002سـال  ازنيـز ( هـا تعداد مقاله)
مقاله در  86به  7002مقاله در سال  8و از تعداد  دادنشان 
  .(3نمودار شماره)رسيد  2102سال 
     ب ــه ترتي ــب Hص شــاخ از لحـاظ كيفي ــت اس ــتناد و      
 زيولوژي، بيوفيزيك و كودكـان هاي فارماكولوژي، فيگروه
  .دنرا داشت Hترين شاخص بيش
  
دانشگاه علوم  ياهالهوضعيت انتشار كمي مق - 3نمودار
  هاي مورد مطالعهسال در SOWدر پايگاه پزشكي قزوين 
  
داد
تع
 
اله
مق
 
 سال
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  :گيريبحث و نتيجه 
دانشـگاه  هايهد كه تعداد مقالاپژوهش حاضر نشان د     
هاي اطلاعـاتي و اسـتنادي علوم پزشكي قزوين در پايگاه
. سـير صـعودي داشـته اسـت  SOWبه خصوص مختلف 
در سـال  66دانشـگاه از عـدد  هـاي هچنانچه تعـداد مقال  ـ
 3/5 بـيش از  ورسـيده  1931در سـال  432به رقم 6831
هاي مورد اشـاره، رسد در سالبه نظر مي. برابر شده است
وضـعيت نيـز هـاي علـوم پزشـكي كشـور شـگاه دانساير 
     جمل ــه از ه ــاي متع ــدديپ ــژوهش. ان ــدداش ــته مش ــابهي
هم راسـتا نيز زاده حسنو  ي، ولي نژاددولاني هايهمطالع
   (9-11).ندودبا نتايج تحقيق حاضر ب
گـران پـژوهش  كه داد نشان پژوهش اين ديگر يافته     
همكاري  به مطلوبي گرايش پزشكي قزوين علوم دانشگاه
 302كه از ميـان طوري به ؛شتنددا مشترك تأليف و علمي
مقالـه بـا  731بـالغ بـر ، SOWدر پايگـاه موجـود  مقالـه 
ر د. بـود  همكاري نويسندگان خارج از دانشگاه نوشته شده
و  يعلمـي، ولـي نـژاد  توليـدات  در همكـاري  بـا  طارتبـا 
 نگـودي  (01).يافتنـد  دسـت  مشابهي نتايج به همكاران نيز
و  مشـترك  تـأليف  بين قوي همبستگي بسيار است معتقد
از  نقـل  بـه  رحيمـي و فتـاحي  (21).دارد وجـود  مقاله توليد
ي ارتقـا  را، تـأليف  در همكـاري  مزيـت  تـرين مهم traH
مهـارت  و تخصـص  از اسـتفاده . دن ـدانمـي  مقالـه  كيفيت
از  يـادگيري  و علمـي  انتشـارات  ر، افـزايش ه همكانويسند
تـأليف  (31).اسـت  همكارير ديگ مزاياي از ره همكانويسند
       اجتم ــاعي مش ــترك  باع ــث ب ــه وج ــود آم ــدن ش ــبكه 
   . ش ــودگ ــران م ــي ب ــين پ ــژوهش  (krowteN laicoS)
هاي تأليف مشترك نوعي شـبكه اجتمـاعي هسـتند شبكه
ها و خطوطي كه ارتباط هومجموعه نويسندگان يا گر كه از
ميـزان مشـاركت . انـد دهد، تشكيل شدهها را نشان ميآن
    برقـرار  يكـديگر  كـه بـا  نويسندگان بـا تعـداد پيونـدهايي 
  (9).شودميكنند، مشخص مي
م علـو  گران دانشگاهپژوهش كه داد نشان اين مطالعه     
ر نيـز د  كشـورها  ديگـر  گـران پـژوهش  با قزوين شكيپز
همكـاري مقالـه بـا  53 و داشتند ارتباط الملليبين عرصه
ي علمـي همكـار . نـد بودكشور نوشته  ويسندگان خارج ازن
ي ترق جهت انكارناپذير كنوني، واقعيتي عصر در الملليبين
 lessuRاز  نقـل  بـه  داورپناه. پژوهش استر دت يشرفپ و
ي برقـرار  در دانشـمندان  توانايي كه امروزه داردمي اظهار
ي هافعاليت افزايش به الملل،سطح بين در ارتباط و تعامل
ر منج ـ جهاني علم گسترش آن و پيرو مشترك تيتحقيقا
و  اينويسـنده  چنـد  هـاي همقال  ـ تعداد افزايش .است شده
ر ام ـ ايـن  گـر گذشته، نشـان  قرن پايان در مشترك تأليف
   (41).است
ا هرسد برخي از موضوعبه نظر مينيز از نظر موضوعي     
هـا به راحتي در بين حوزه وند دارهاي فرعي زيادي شبكه
  و باعـث همكـاري  نـد ريگمـي  يگـر قـرار د هايو موضوع
و  يچنانچه در پژوهش ولي نـژاد . شوندتر علمي ميبيش
همكاران، زمينه موضوعي علـوم اعصـاب، ايمونولـوژي و 
تا حدودي  ند كهترين شبكه تأليف بودپزشكي داراي بيش
   (01).با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد
هايي بر مبناي شاخص هاهاز نظر ميزان استناد به مقال     
معـدودي كـه توسـط  هايهرسد مقالبه نظر مي، Hمانند 
   .هستندپراستناد  ،اندافراد خاصي به رشته تحرير درآمده
سنجي اين است كه  هاي علميكي از مشكلات مطالعه    
 هادانشگاه دهيآدرس براي يگوناگون اسامي يسندگان ازنو
كـم و اين امر موجـب  كنندمي استفاده مراكز تحقيقات يا
ر معتب ـ هـاي بنـدي  در رتبه دانشگاهآن  حضوررنگ شدن 
ز ني همكاران و يپژوهش ولي نژاد در چالش اين .شودمي
ا ه ـهمقال انتشار بنابراين در (01).است گرفته قرار تأييد ردمو
م نـا  سـازي و يكسـان  مستندسازي علمي، توليدات يرسا و
نويسندگان و  توجه دمور پزشكي قزوين بايد علوم هدانشگا
به طـور كلـي افـزايش همزمـان  .قرار گيردگران پژوهش
هـا هاي دانشگاه و همچنين ميزان استناد به آنتعداد مقاله
هاي ارايـه دهنده بهبود كيفيت مقالهنشان SOWدر نمايه 
رسد افزايش كمـي انتشـار چنين به نظر ميهم .شده است
افـزايش  و ي داردمقاله با افزايش اسـتناد رابطـه مسـتقيم 
هاي ها در  پايگاها و در نتيجه رويت شدن آنههتعداد مقال
  افزايش ديگر باعث ندگانسنوي اطلاعاتي مختلف از سوي
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نآ هب يهددانتساتسا هدش اه.  
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